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Poštovanoga i dragog kolegu Antu Glavičića autor je upoznao davnih godina kao 
mladi kustos Arheološkog muzeja u Zadru. Iako su ih dijelile različite godine života i 
različiti gradovi u kojima su živjeli, profesora Glavičića autor je doživljavao kao 
iskrenoga, plemenitoga i dobrog kolegu i kao prijatelja, ali i kao istinskog zaljubljenika 
arheologije, povijesti, prirodoslovlja ... i nadasve rodnog Senja i Velebita. 
Poznanstvo, suradnja i prijateljstvo s kolegom Antom Glavičićem na poseban način 
obogatilo ga je u stručnom i ljudskom pogledu. Nakon njegovog iznenadnog odlazak  na 
onaj svijet ostale su lijepe uspomene i sjećanja na čovjeka koji je posjedovao veliku 
životnu energiju i svestranost, na poštenog čovjeka i domoljuba koji je svoj život posvetio 
općem dobru, svom voljenom Senju i Velebitu. 




Profesora Antu Glavičića upoznao sam kao arheologa koji je studij 
arheologije i povijesti završio u Zagrebu. Nakon kratkog ravnateljstva u 
Narodnom muzeju u Pazinu cijeli životni vijek posvetio je svom rodnom Senju. 
U rodnom gradu profilira se u vrsnog arheologa, istraživača, muzealca i 
konzervatora. U svojstvu kustosa i ravnatelja osniva Gradski muzej u Senju u 
obnovljenoj gotičkoj palači Vukasović, obnovu koje je sam inicirao. Tu formira 
brojne zbirke. Uz onu arheološku, osniva i zbirku pomorstva grada Senja, 
prirodoslovnu zbirku Velebita te etnografsku zbirku. Prof. Ante Glavičić osniva 
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i zbirku senjske glagoljice i senjskog glagoljaškog tiskarstva. U svojoj sklonosti 
prema hrvatskoj glagoljskoj baštini surađuje sa Staroslavenskim institutom u 
Zagrebu te inicira brojne projekte. 
Uz kontinuirani rad u Gradskom muzeju, vršio je i dužnost tajnika 
Senjskog muzejskog društva te bio jedan od osnivača Ogranka Matice hrvatske 
Senj. Posebne zasluge u zaštiti senjske kulturne baštine prof. Anti Glavičiću 
pripadaju za obnovu i uređenje kule Nehaj. Iznimnu radnu energiju usmjerio je 
i u izdavačku djelatnost. Već 1965. godine, svega pet godina nakon povratka u 
Senj, pokreće i tiskanje Senjskog zbornika, u kojem sudjeluju brojni eminentni 
stručnjaci iz različitih područja znanosti. Svih tih 29 godina glavni je urednik 
časopisa.  
Pri svakom dolasku u Zadar navratio bi i u Arheološki muzej na 
razgovor, kako bi potaknuo mlađe kolege na ustrajan i kvalitetan rad u struci i 
na suradnju. Takav jedan posjet rezultirao je i našim gostovanjem s izložbom 
"Antičko staklo Argyruntuma" u Gradskom muzeju u Senju. Suradnja se 
obogatila i mojim sudjelovanjem sa dva skromna rada u Senjskom zborniku. 
Staklena boca iz Senja s reljefnim prikazom ljudske glave / Glass bottle with 
relief shape of a human head from Senj, Senjski zbornik, 9, Senj, 1981/82, 53-
62.; Kasnoantička nekropola u Senju / Spätantiken Nekropole in Senj, Senjski 
zbornik, 15, Senj, 1988, 57-64. 
Na kraju, mogu zaključiti da me je poznanstvo, suradnja i prijateljstvo s 
kolegom Antom Glavičićem na poseban način obogatilo u stručnom i ljudskom 
pogledu. Nakon njegova iznenadnog odlazak na "onaj svijet" ostale su lijepe 
uspomene i sjećanja na čovjeka koji je posjedovao veliku životnu energiju i 
svestranost, na poštenog čovjeka i domoljuba koji je svoj život posvetio općem 
dobru, svom voljenom Senju i Velebitu. 
 
IN MEMORY OF COLLEAGUE ANTE GLAVIČIĆ 
Summary 
The author got to know his respected and dear colleague Ante Glavičić a long time ago as a 
young curator in the Archaeological Museum in Zadar. Although they were of different ages and 
lived in different cities, the author found Glavičić to be an honest, noble and a kind colleague, as 
well as a true lover of archaeology, history, natural sciences… and above all his native Senj and 
Velebit. 
The acquaintance, collaboration and friendship with his colleague Ante Glavičić in a 
special way enriched him in a professional and human respect. After his sudden departure from 
this world lovely memories and recollections remained of a man who possessed a great life of 
energy and versatility, of an honest man and a patriot who had dedicated his life to the common 
good, with this love of Senj and Velebit. 
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